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兩岸清華足球友誼賽  全場為清華加油吶喊 

















































































  能富在線。 
 
 


















































賀 化學系鄭建鴻教授榮獲「第 21屆東元科技獎」 
  
賀 奈微所饒達仁所長榮獲中華民國力學學會 103年度「服務獎」 
  


























































 中華民國大專院校 103 學年度國術錦標賽競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-79545,r2469-1.php 
 









 「勇敢抓 BUG－堅持廉潔‧開創未來」微電影徵件競賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-79512,r2469-1.php 
 


























 交通訊息──加強宣導勿酒後駕車及公布本市 10 大易肇事路段 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-79561,r51-1.php 
 













2015年 2 月 28 日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=849 
 
 科技部自然司公告 104年度「空間資訊科技一般專題研究計畫」研究重點與計畫說明 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=847 
 



























 探索旺宏，邀您一起多元成長! 一起構思旺宏館的多元學習心樣貌 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1511 
 
 試用資料庫：新聞知識庫 V2.0，試用至 12月 31日止 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=8 
 
 試用資料庫：國文天地雜誌資料庫試用至 12月 31 日止，請多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 12月 1 至 31日「賞蝶－說蝶－讀蝶：清華蝴蝶生態展」於人社分館展出，歡迎參觀 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 


























 歡迎報名參加 2015 Mini-Symposium on Chemistry for Creative Economy 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-79518,r293-1.php 
 













 教育部補助 103學年度第 2學期大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽受理申請















 藝術中心電子報第 19期 
參考網址：http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/13-1898-79464.php?Lang=zh-tw 
 















   
說明： 
1. 時  間：11月24日至12月3日，晚間七點半。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 
1. 本週播映：12月1日(一)，噪音世界、 
      12月2日(二)，迷琴古董店、 








1. 時  間：12月3日(三)，晚間7點45分。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 
3. 座談來賓：Maayan Cohen／導演。 








1. 講  者：益思科技法律事務／劉承慶律師。 
2. 時  間：12月10日(三)，下午3點30分至5點30分。 









1. 講  者：林俊龍醫師／國軍新竹地區醫院精神科主任、清華大學諮商中心兼任醫師。 
2. 時  間：12月3日(三)，中午12點至2點30分。 









1. 演 講 者：王浩一老師。 
2. 時  間：12月5日(五)，晚間７點(6點30分入場) 。 













1. 講  者：龔行健院長／國家衛生研究院。  
2. 講  題：從「生命科學」看生命與科學。 
3. 時  間：12月10日(三)，晚間7點至9點。 







1. 主 講 人：汲喆副教授／法國國立東方語言文化學中國研究系。 
2. 講  題："有中國特色的"宗教復興。 
3. 時  間：12月3日(三)，中午12點30分至下午2點30分。 







1. 講  者：陳重仁助理教授／台灣大學外文系。 
2. 日  期：12月3日(三)，下午1點30分至3點20分。 






 邀請360ip CEO ─ Dr. Glenn Kline來本院與師生近距離對談機會難
得，歡迎參加！本次演講內容以全英語進行。 
說明： 
1. 講  者：CEO Glenn Kline。 
2. 講  題：Technology Commercialization in Research 
Institutions。 
3. 時  間：12月3日，下午3點30分至5點30分。 








1. 講  者：劉炯朗／蒙民偉榮譽講座教授、前國立清華大學校長、中央研究院院士。 
2. 講  題：魔術，婚姻，紅氣球。 
3. 日  期：12月 4日(四)，下午 3點半至 5點。 
4. 地  點：工程一館 107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
 
